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Kesehatan merupakan hal paling yang berharga, namun dalam praktiknya masih jarang orang yang peduli
akan kesehatan, kebiasaan buruk inilah yang melekat pada diri masyarakat sejak kecil. Minimnya
pengetahuan masyarakat tentang gizi menjadi salah satu bukti bahwa kesadaran masyarakat masih sangat
terbatas sehingga mempengaruhi pemilihan makanan. Food record merupakan metode penilaian asupan
secara kuantitatif untuk mengukur jumlah konsumsi makanan, rendahnya data ingat masyarakat akan
asupan makanan dalam rentan waktu yang lama menjadi kendala.Untuk memudahkan masyarakat dalam
pemantauan gizi dan pemilihan makanan, maka dibuat sistem secara online dengan menggunakan platform
web. Concurrent Development Model adalah metode perancangan perangkat lunak yang digunakan untuk
client server dan memastikan keefektifan sistem dengan bantuan diagram-diagram model. Kesimpulan yang
dihasilkan dari penelitian ini, bahwa perangkat lunak dapat digunakan sebagai media untuk merekam asupan
makanan yang dilengkapi penilaian status gizi serta rekomendasi makanan dan mampu meningkatkan
kesadaran tentang kesehatan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan pengujian acceptance testing sebesar
83.81%.
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Health is a most precious thing, but in practice, people rarely care about it. This bad habit inherent in society
since in their young age. The lack of knowledge about nutrient in the society become one of evidence that
their awareness is still very limited thus affecting in their food choices. Food-record is intake assessment
method quantitatively for measuring food consumption amount, low of people retention about their food intake
can be long term constraints. To facilitate people in monitoring their nutrient and food choices, the system is
made online using a website platform. Concurrent-Development Model is a designing software method used
to client-server and ensures the effectiveness of the system with diagrams models support. The conclusions
resulting from this research, that the software can be used as a medium for recording food intake and
nutritional status assessment comes to the recommendation of food and are able to raise awareness about
public health. This is proven by acceptance-testing of 83.81%.
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